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öåíòðàëíèîò  äåë  íà  Áàëêàíñêèîò  ïîëóîñòðîâ,  ïîçíàòà  ïî  ñâîåòî  çíà÷à¼íî







































































































































Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à  èìà  èçãðàäåíî  ïàòíà  ìðåæà  âî  äîëæèíà  îä  íàä
9.200  êì,    êàêî  è  æåëåçíè÷êà  ìðåæà  âî  äîëæèíà  îä  íàä  900  êì.  Âî  ðàìêèòå
íà  îâàà  ïàòíà  è  æåëåçíè÷êà  èíôðàñòðóêòóðà  çíà÷à¼íè  ñîîáðàà¼íî­åêîíîìñêè
êîðèäîðè  ñå:  êîðèäîðîò  8  (Èñòîê­çàïàä  315  êì)  è  êîðèäîðîò  10  (Ñåâåð­£óã
304 êì). Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à ïîñåäóâà äâà ñîâðåìåíè ìåóíàðîäíè àåðîäðîìè
êîè  ãè  èñïîëíóâààò  íà¼ñîâðåìåíèòå  ñâåòñêè  ñòàíäàðäè  è  òîà:  Àåðîäðîì
Àëåêñàíäàð  Âåëèêè    Ñêîï¼å  è  Àåðîäðîì  Ñâ.  Ïàâëå    Îõðèä.  Âî  òåê  íà












































































































Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à  öåëîñíî  ãî  èçåäíà÷óâà  ñòàòóñîò  íà  ñòðàíñêèòå
èíâåñòèòîðè  ñî  äîìàøíèòå.  Äîñåãà  èìà  ñêëó÷åíî  òðèåñåòèíà  äîãîâîðè  çà
èçáåãíóâàå íà äâî¼íîòî îäàíî÷óâàå, èìà âîâåäåíî ðàìåí äàíîê ñî ñòàïêà îä
10% (åäåí îä íà¼íèñêèòå âî Åâðîïà è ñâåòîò) è âîäè ñòèìóëàòèâíà åêîíîìñêà
ïîëèòèêà  êîí  äèðåêòíèòå  ñòðàíñêè  èíâåñòèöèè  ïðåêó  îáåçáåäóâàå  íà  íèçà
ïîâîëíîñòè çà ñòðàíñêèòå èíâåñòèòîðè.
Âîâåäåí å åäíîøàëòåðñêè ñèñòåì çà ðåãèñòðàöè¼à íà êîìïàíèèòå è äîáèâàå íà
ïîòðåáíèòå  äîçâîëè,  êîíöåñèè,  èíôîðìàöèè  è  ñë.  Âî  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à
ñòðàíñêèòå êîìïàíèè ìîæàò äà ñå ñòåêíàò ñî ñîïñòâåíîñò çåì¼à. Âîâåäåíè ñå















































Âî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à  ñå äîçâîëåíè ðå÷èñè  ñèòå  îáëèöè íà  âîäåå íà
áèçíèñ,  ïðåêó  ñëåäíèòå  ôîðìè  íà  òðãîâñêè  äðóøòâà:  ¼àâíî  òðãîâñêî  äðóøòâî,
êîìàíäèòíî äðóøòâî, äðóøòâî ñî îãðàíè÷åíà îäãîâîðíîñò, àêöèîíåðñêî äðóøòâî
è  êîìàíäèòíî  äðóøòâî  ñî  àêöèè.  Èñòî  òàêà  ñòðàíñêèòå  êîìïàíèè  ìîæàò  äà
ðåãèñòðèðààò  ñâîè  ïðåòñòàâíèøòâà  âî  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à.  Âî  äåëîò  íà
íàäâîðåøíàòà  òðãîâè¼à  Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à  íà¼ìíîãó  ó÷åñòâóâà  ñî  óâîç  èëè
èçâîç íà ñòîêè ñî çåì¼èòå ÷ëåíêè íà Åâðîïñêàòà Óíè¼à, ïîðàíåøíèòå £óãîñëîâåíñêè
Ðåïóáëèêè, Àëáàíè¼à, Òóðöè¼à, Êèíà è äðóãè äðæàâè.
Âî  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à,  öàðèíñêàòà  òàðèôà  è  òàðèôíèòå  îçíàêè  ñåêî¼à
ãîäèíà ñå õàðìîíèçèðààò ñî êîìáèíèðàíàòà íîìåíêëàòóðà íà ñòîêè íà Åâðîïñêàòà
Óíè¼à.  Öàðèíñêèòå  ñòàïêè  ñå  äåôèíèðààò  ñîãëàñíî  ìîäåëîò  íà  íà¼ïîâëàñòåíà
íàöè¼à,  íà  çåì¼è  ÷ëåíêè  íà  Ñâåòñêàòà  òðãîâñêà  îðãàíèçàöè¼à­ÑÒÎ.  Çà  îâèå
ïðîèçâîäè ñå ïðèìåíóâà ïðåôåðåíöè¼àëíà öàðèíñêà ñòàïêà.
Ïðåêó  äîãîâîðèòå  çà  ñëîáîäíà  òðãîâè¼à,  ñïîãîäáàòà  çà  ñòàáèëèçàöè¼à  è
































Tax policy  in  the Republic  of Macedonia  is  characterized by a  flat  tax policy and
represents one of  the  lowest tax rates of 10% in the area of  income tax and personal
income tax. Value added tax is set as a general tax rate of 18%, and for certain goods is
determined  like  preferential  tax  rate  of  5%  (computer  technology,  pharmaceuticals,
agricultural  machinery,  etc.  ...).  In  Macedonia,  there  are  measures  of  tax  relief  and



































Ðåïóáëèêà  Áóãàðè¼à  è  íà  £óã  ñî  Ðåïóáëèêà  Ãðöè¼à.  Âî  £óãîèñòî÷íèîò  ïëàíñêè
ðàçâîåí  ðåãèîí  ñå  èçäâî¼óâààò  òðè  çíà÷à¼íè  ïëàíèíñêè  ìàñèâè  è  òîà  ïëàíèíà
Ïëà÷êîâèöà, ïëàíèíà Îãðàæäåí è ïëàíèíà Áåëàñèöà. Âî £óãîèñòî÷íèîò ïëàíñêè
ðàçâîåí  ðåãèîí  ïðåòåæíî  æèâåàò  ìàêåäîíöè  è  ïîìàë  äåë  îä  äðóãèòå
íàöèîíàëíîñòè (ñðáè, òóðöè, ðîìè, âëàñè èòí..).
£óãîèñòî÷íèîò  ïëàíñêè  ðàçâîåí  ðåãèîí  å  ïðåïîçíòëèâ  ïî  Äî¼ðàíñêîòî  åçåðî,
Ñìîëàðñêèîò  è  Êîëåøèíñêèîò  âîäîïàä,  ìàíàñòèðñêèòå  ëîêàëèòåòè  Âîäî÷à,




Southeast  planning  development  region  is  located  in  the  southeastern  part  of  the
Republic  of Macedonia with an area of  about  3,500  km  ²  and 170 000  inhabitants.














Southeast  planning  development  region  borders  on  the  north  by  East  Planning
Development Region, on the west Vardar Planning Development Region, the Republic

























































well as  the entire  territory of  the Republic of Macedonia. Especially attractive  is  the


























íàäëåæíîñò  íà  ãðàäîíà÷àëíèêîò  íà  Îïøòèíà  Ðàäîâèø,  ÷è¼à
ðàáîòà  å  äà  ãè  ïðåòñòàâóâà  è  çàñòàïóâà  èíòåðåñèòå  íà
îïøòèíàòà  è  íå¼çèíèòå  æèòåëè,  à  è  äà  ãî  îáåçáåäè
èçâðøóâàåòî íà ðàáîòèòå êîè øòî ñî çàêîí è ñå äîäåëåíè íà îïøòèíàòà.
Ãðàäîíà÷àëíèê  íà Îïøòèíà Ðàäîâèø å  ã­äèí Ñàøêî Íèêîëîâ,  à  íåãîâèîò
ìàíäàò òðàå 4 ãîäèíè, îäíîñíî îä 2013 ãîäèíà äî 2017 ãîäèíà.
Îïøòèíàòà  Ðàäîâèø    ñå  ñòðåìè  äà  ãè  ïîäîáðè
óñëîâèòå çà æèâîò íà ãðààíèòå, íà íà÷èí øòî áè ñå
èñêîðèñòèëå êîìïàðàòèâíèòå ïðåäíîñòè øòî ãè íóäàò
ïðèðîäíîòî  îïêðóæóâàå  è  äîñåãàøíàòà  ñîçäàäåíà
èíôðàñòðóêòóðà ñî íàñîêà  êîí  êðåèðàå íà ñðåíè,
çàäîâîëíè, áåçáåäíè è çäðàâè ãðààíè.
Çà  äà  ïîòòèêíåìå  ïðàâèëåí  è  çäðàâ  ëîêàëåí
åêîíîìñêè ðàçâî¼ Íèå, êàêî äâèãàòåëè íà èñòèîò ìîðàìå
äà ñîçäàäåìå åäíà ñèìáèîçà ïîìåó ëóåòî, ïðèðîäíàòà
îêîëèíà  è  ðàçâî¼îò  íà  íàóêàòà  è  òåõíîëîãè¼àòà,  à












Rulling  bodies  of  the  local  government  are  the  Mayor  of
Municipality of Radovis and the Council of the Municipality of Radovis.
The local government administration and its sectors, are under
control of  the mayor, whose duty  is  to  represent and protect  the
interests of the municipality and those of its populations, and also










































ïðèäîíåëå  çà  ñåãàøíèîò  èçãëåä  íà  Ðàäîâèø  è  ôîðìèðàåòî  íà  Îïøòèíà
Ðàäîâèø.
Ïî îñàìîñòî¼óâàåòî íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à âî ïî÷åòîêîò íà 90­òèòå










the  city's  function  comes  from  that  time.  Throughout  history,  Radovis  represent
important regional trade ­ craft and mining center.
















Îïøòèíà  Ðàäîâèø  ãî  çàôàà  ñåâåðîçàïàäíèîò  êðà¼  îä  ¼óãîèñòî÷íèîò  äåë  íà
Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à êàêî äåë îä Ðàäîâèøêî­ñòðóìè÷êàòà êîòëèíà, ïî òåêîò íà
Ðàäîâèøêà ðåêà.































































¼óæíèîò  äåë  ïëàíèíàòà  Ñìðäåøíèê.  Íà  îâèå  ïëàíèíè,  ïîñåáíî  íà  ïëàíèíà
Ïëà÷êîâèöà øóìñêèòå êîìïëåêñè çàôàààò ïîâøèíà îä  îêîëó 21000 ha.  Ïðåòåæíî
ñå çàñòàïåíè äàáîâàòà, áóêîâàòà è ÷åòèíàðñêàòà øóìà.




Íà  òåðèòîðè¼àòà  íà  Îïøòèíà  Ðàäîâèø  ðåãèñòðèðàíè  ñå  ïðåêó  50  ðàçëè÷íè











Îâäå  êàêî  ìîøíå  çíà÷à¼íè  èíâåñòèöèè  ñå  ñìåòààò  èíâåñòèöèèòå  âî  äåëîò  íà








These mountains,  especially mountain Plackovica possesses  forest  complexes  that
occupy of about 21000 ha. Mostly prevalent oak, beech and chetinar forest.
























Êàêî  ïîãîäíè  èíâåñòèöèè  ìîæàò  äà  ñå  çåìàò  èíâåñòèöèèòå  âî  åíåðãåòñêèîò
ïîòåíöè¼àë êàêî âîäèòå è áèîìàñàòà. Õèäðîãðàôñêè Îïøòèíà Ðàäîâèø å áîãàòà
ñî  ïîäçåìíè  âîäè,  èçâîðè  è  ïîâðøèíñêè  âîäîòåöè.  Âî  îâî¼  äåë  ñïàãàò  è







íà  Ðàäîâèøêà  ðåêà,  Îðàîâè÷êà  ðåêà  è  Ïëàâà¼à  çà  êî¼à  ïîñòî¼àò  ôèçèáèëèòè
ñòóäè¼à è ïîâåêåãîäèøíè õèäðîëîøêè èñòðàæóâàà  çà èçãðàäáà íà âåøòà÷êà
àêóìóëàöè¼à.  Îïøòèíà  Ðàäîâèø  ðàñïîëàãà  è  ñî  äðóãè  âîäåíè  ïîòåíöè¼àëè.
Èìåíî, ïîñòîè ïîòåíöè¼àë çà èçãðàäáà íà íåêîëêó ìàëè àêóìóëàöèè çà êîè âåå
èìà èäå¼íè ïðîåêòè, êàêî íà ïðèìåð çà Îðàîâè÷êà ðåêà.
















rivers  for  investments: Radovishka Susica  river, Marlada Oraovichka  river, Pirava,
Plavaja, Lomija and Kriva Lakavica.
Water quality is very high (first class). Its distinguishing features are the waters of the
river  Radovishka,  Oraovichka  river  and  Plavaja  for  which  feasibility  studies  and





























Îðàîâèöà Îðàîâè÷êà 35 11 310 000 440 Í, Â, Ð
Ñóøèöà Ïðíàëèñêà 12,8 18 200 000 453 Ð, Í
Òåñíîò Ðàäîâèøêà 25,7 18 700 000 818 Ð, Í, Å
Ìàðëàäà Ðàêëèøêà 1 18 200 000 465 Í, Â
Ñìèëàíöè Ñìèëàíñêà 20 18 500 000 843 Í, Å, Ð
Ïëàâà¼à Ïîäàðåø 25 20 1 000 000 850 Í, Å, Ð
Ãðàäèøòå Âîñàíñêà 5 18 220 000 368 Í
Çëåîâî Çëåâñêà 3,75 12 250 000 340 Í
Êàðàêà¼à Ïîêðà¼÷åâî 1,7 8 98 000 340 Í, Â
£àðãóëèöà Áðøëàðñêà 2,7 18 550 000 394 Í



















Oraovica Oraovica 35 11 310 000 440 Í, Â, Ð
Sushica Prnaliska 12,8 18 200 000 453 Ð, Í
Tesnot Radovishka 25,7 18 700 000 818 Ð, Í, Å
Marlada Raklishka 1 18 200 000 465 Í, Â
Smiljanci Smiljanska 20 18 500 000 843 Í, Å, Ð
Plavaja Podaresh 25 20 1 000 000 850 Í, Å, Ð
Gradishte Vosanska 5 18 220 000 368 Í
Zleovo Zlevska 3,75 12 250 000 340 Í
Karakaja Pokrajchevo 1,7 8 98 000 340 Í, Â
Jargulica Brshlarska 2,7 18 550 000 394 Í








Êóëòóðà Ïðèâàòåí (õà) Äðæàâåí(õà) Âêóïíî(õà)
Íèâè 9 298,7 3 538,5 12 837,2
Ãðàäèíè 6,5 3,4 9,9
Îâîøíè ãðàäèíè 185,2 501,1 686,3
Ëîç¼à 218,9 61,1 280
Ëèâàäè 394,6 70,2 464,8
Ïàñèøòà 1 603,6 10 006,9 11 610,5
Òðñòèöè 0,2 0,7 0,9
Îðèçîâè íèâè 41,3 2,8 44,1
Èíòåíçèâíî ëîç¼å 296,6 175,9 472,5
Âêóïíî çåì¼îäåëñêî










Culture Private (ha) State(ha) Total(ha)
Fields 9 298,7 3 538,5 12 837,2
Gardens 6,5 3,4 9,9
Fruit gardens 185,2 501,1 686,3
Vineyards 218,9 61,1 280
Meadows 394,6 70,2 464,8
Pastures 1 603,6 10 006,9 11 610,5
Trstici 0,2 0,7 0,9
Rice fields 41,3 2,8 44,1
Intensive vineyards 296,6 175,9 472,5































































Ø Industrija za grade`ni materijali
Ø Drvna industrija













Ø Javen servis i uslugi
ÅÊÎÍÎÌÈ£À
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Цената  на  градежното  земјиште  се  движи  од  1  до  100  евра/м²  во
çàâèñíîñò  îä  çîíñêàòà  ïîñòàâåíîñò,  ëîêàöè¼àòà  è  àòðàêòèâíîñòà.  Öåíàòà  íà




























Òåõíîëîøêî  èíäóñòðèñêàòà  ðàçâî¼íà  çîíà  âî  Îïøòèíà  Ðàäîâèø,  ãè  íóäè
ñëåäíèòå ïîâîëíîñòè ïðè äèðåêòíè ñòðàíñêè èëè äîìàøíè èíâåñòèöèè:
Äàíîöè, Öàðèíè è äðóãè ñòèìóëàöèè






    Èíâåñòèòîðèòå  ñå  îñëîáîäåíè  îä  ïëààå  íà  íàäîìåñò  çà  óðåäóâàå  íà
ãðàäåæíîòî  çåì¼èøòå  êîí  åäèíèöèòå        íà  ëîêàëíàòà  ñàìîóïðàâà,  êàêî  è  îä
íàäîìåñòîöè çà äîáèâàå íà ãðàäåæíè äîçâîëè.
    Áåñïëàòåí ïðèêëó÷îê çà ãàñîâîä, âîäîâîäíà è êàíàëèçàöèîíà ìðåæà.























































Ñî  öåë  äà  ñå  èñïèòà  ñîñòî¼áàòà  è  ïîòðåáèòå  íà  ìàëèòå  è  ñðåäíèòå
ïðåòïðè¼àòè¼à   ÌÑÏ,  êàêî  è  çà  îöåíà  íà  äåëîâíîòî  îïêðóæóâàå  âî  îïøòèíà
Ðàäîâèø, âî ïåðèîäîò îä 20.11.2012 ãîä. äî 10.12.2012 ãîäèíà áåøå ñïðîâåäåíî
èñòðàæóâàå.    Èñòðàæóâàåòî  áåøå  ñïðîâåäåíî  âðç  îñíîâà  íà  ïðåòõîäíî
ïîäãîòâåí àíêåòåí ïðàøàëíèê ïðè øòî áåà îïôàòåíè âêóïíî 60 äåëîâíè ñóá¼åêòè



























In  order  to  examine  the  situation  and  the  needs  of  small  and  medium­sized
enterprises ­ SMEs,, as well as assessment of the business environment in Radovis,
in the period from 20.11.2012 to 10.12.2012 research was conducted. The survey was
conducted  based  on  previously  prepared  questionnaire  where  were  included  60
companies with headquarters in the territory of Radovis. The managers of surveyed
companies answered questionnaire and 58 Companies accepted to fill it in.
The  survey  covered  companies  from  different  sectors,  with  different  size  and
period of existence.

























Âî  èçìèíàòèâå  ÷åòèðè  ãîäèíè  íàä  85%  îä  ïðåòïðè¼àòè¼àòà  ðàáîòåëå
ïðîôèòàáèëíî, îäíîñíî îñòâàðèëå ïîçèòèâíè ôèíàíñèñêè ðåçóëòàòè. Îä äðóãà
ñòðàíà, ñàìî ìàë äåë îä ïðåòïðè¼àòè¼àòà ñå èç¼àñíèëå äåêà îñòâàðèëå èçâîç âî























































Ïðåòõîäíî  íàâåäåíèòå  ïðîáëåìè  è  ìåðêè  êîè  áè  ìîæåëà    äà  ãè  ïðåçåìå















































Îä  àñïåêò  íà  óïðàâóâàåòî  íà  ïðåòïðè¼àòèåòî,  íà¼ãîëåìè  ïðîáëåìè
ïðåòïðè¼àòè¼àòà èìààò ñî:
































































































































Âî  èçìèíàòàòà  åäíà  ãîäèíà  êà¼  66%  îä  àíêåòèðàíèòå  ïðåòïðè¼àòè¼à







2.  Ñîãëåäóâàå  íà  ïîòðåáèòå  íà  ïðèâàòíèîò  ñåêòîð    çà  ðàáîòíà  ñèëà  ïðåêó
àíàëèçà íà òåíäåíöèèòå íà  ïàçàðîò íà òðóäîò


































å  øèðîêî  ðàñïðîñòðàíåòî,  îäíîñíî  íàä    72%  îä  àíêåòèðàíèòå  ïðåòïðè¼àòè¼à


































































all companies Trade Register. This  is  the primary  law regulating business activity  in





is customarily  required by  law. Under  the Company Law, companies are  formed as
separate legal entities that operate independently and are distinct from their founders,
shareholders and managers. Depending on the type, companies have their own rights,
liabilities,  names  and  registered  offices.  The  law  defines  five  forms  of  companies:
General  Partnership,  Limited  Partnership,  Limited  Liability  Company,  Joint  Stock
Company and Limited Partnership by Shares.
Macedonia has introduced a ONE­STOP­SHOP SYSTEM that enables investors















Foreign  residents can easily establish employment  in  the Republic of Macedonia,
after  getting  an  appropriate  visa  or  permit  from  the  Ministry  of  Foreign Affairs,  i.e.
Diplomatic­consular offices abroad.









 Visas  shall  be  issued  only  at  the  embassies  or  consulates  of  the  Republic  of
Macedonia abroad;

















































year. Annual  accounts  have  to  be  prepared  in  accordance  with  local  accounting  rules.  Listed  companies,  large  and
medium­sized entities  are  also obliged  to  prepare and  submit  financial  statements  prepared  in  accordance with  IFRS.
Macedonian audit laws stipulate that audit activities are to be performed pursuant to International Standards on Auditing.




certified auditor who operates as a sole proprietor  in accordance with  the Company Law. The Audit  Law also enables
businesses to undergo voluntary audits.

































person may be deprived of his/her property or  the rights deriving  from  it, unless  the use of  that
property affects the general welfare of the public. Foreign investors may acquire property rights for
buildings and  for other  immovable assets  to be used  for  their business activities, as well as  full
ownership  rights over  construction  land  through a  locally  registered company.  If  the property  is
expropriated or restricted,  rightful compensation of  its market value  is guaranteed.  If  the  foreign












The  legal  framework  includes  the  One­Stop­Shop  system  that  aims  to  tackle  some  of  the



























The Central Securities Depository  (CSD)  records  the existence of an ownership of shares and associated







































































"In  spite  of  its  small  size  and modest  domestic market,  the  country  presents  a  number  of  truly
remarkable advantages for potential investors such as a highly liberated foreign trade policy supported
by various bilateral agreements, a stable monetary environment , a very favourable tax environment









foreign  investors, and  the country's strategic position and proximity  to eastern markets and Russia,
where we plan to export the entire range of products."
Andrea Vitillo
Owner
Vitillo Group
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